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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso educativo al que se enfrenta un estudiante es cada vez más extenso y 
arduo. En otros tiempos bastaba con la primaria para ser una persona de éxito; 
luego con la secundaria una persona podía aspirar a un cargo con cierta 
prestación económica. Luego, la universidad se hizo casi fundamental para 
cualquier persona que aspirara a un estatus económico alto. En la actualidad, es 
necesaria, mínimo, la maestría para aspirar a vincularse a cargos importantes. En 
el futuro, no muy lejano seguramente, una persona que no tenga doctorado se 
verá sujeto a condiciones laborales de poca remuneración. 
En este escenario, es necesario que los estudiantes estén preparados para 
afrontar las vicisitudes que el mundo dispone día a día. Por esta razón, la escuela 
debe preparar a sus estudiantes en el manejo de la escritura ya que es una 
herramienta fundamental en el mundo académico. 
Es por esto que este trabajo de investigación nace con el objetivo de fortalecer 
ciertos espacios de capacitación en la escuela. Este proyecto es un discernimiento 
respecto a tres capacidades fundamentales en el desarrollo del estudiante de 
primaria (y de otros niveles más), en el contexto académico-científico: la 
observación, la argumentación y la escritura.  
Señor lector, lo que usted encontrará en las páginas siguientes partió de las 
observaciones hechas por un grupo de docentes comprometidas con su profesión 
que buscan emplear estrategias metodológicas que logren desarrollar las tres 
capacidades anteriormente mencionadas. 
En primer lugar, hallará una disertación teórica que se refiere a la relación 
conceptual y práctica que existe entre los procesos de observación y 
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argumentación y la manera en que éstos se relacionan con la escritura, entendida 
como un elemento fundamental en el desarrollo académico. 
Posteriormente, encontrará el planteamiento del desarrollo de las tres fases a 
través de las cuales se llevó a cabo este proyecto. La primera, para la observación 
de las características de la población; la segunda, donde se hizo la revisión 
documental y la tercera, donde se analizó la información. 
Finalmente, podrá ver los talleres que se les aplicaron a los estudiantes de la 
población tomada como referente que fueron producto de la disertación teórica y 
se hicieron con el fin de estimular en el estudiante el desarrollo de la habilidad de 
observación y la de la argumentación, así como la de la escritura.  
Es por esto que en estas hojas se plantea una propuesta a los docentes de 
primaria para que construyan un camino educativo forjado sobre las bases de la 
observación, la argumentación y la escritura. Estas últimas, entendidas como 
procedimientos científicos, no con el ánimo de inclinar a todos los estudiantes a 
una vida dedicada a la ciencia, sino porque independientemente de que un 
estudiante sea científico o no, no se puede desconocer que el método científico 
ofrece una manera efectiva -seguro no la única- de acceder al conocimiento y de 
interpretar el mundo que nos rodea.  
Finalmente, es necesario decir que como propuesta metodológica, está en sus 
manos el decidir aplicarla, modificarla, cuestionarla o cambiarla porque como se 
sabe, cada estrategia o herramienta metodológica, puede servir o no, 
dependiendo de los miembros que la utilicen y de cómo la utilicen.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Observar, argumentar y escribir, son tres capacidades que tiene el ser humano; 
pero también son tres habilidades que como toda habilidad, requiere de práctica 
para que se haga de ellas una verdadera destreza. Por esta razón, es necesario 
en el mundo actual que se hagan investigaciones respecto de ellas para que se 
formen cada día más personas capaces de construir y cuestionar al mundo.  
La escuela es el espacio en donde más investigaciones e hipótesis deben ser 
elaboradas sobre este tema ya que es desde allí donde se empieza con este 
proceso de tanta importancia para el desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, 
nunca está de más aportar un poco al desarrollo de estas temáticas desde lo 
educativo. Todos los docentes del país, y por qué no, del mundo, deberían 
emplear y proponer talleres que acerquen a los estudiantes al desarrollo de (I) la 
observación, con el fin de que sean capaces de comprender y acceder al mundo, 
(II) la argumentación, para que logren cuestionar eso que ven y sienten y (III) la 
escritura, para que comuniquen todas sus disertaciones y conclusiones respecto 
del mundo, así como para que puedan participar en la construcción del mismo.  
De igual manera, en el contexto científico también se valida un tipo de 
investigación como esta ya que la ciencia se nutre indefectiblemente de científicos, 
es decir, de personas que conozcan y empleen con propiedad los pasos y las 
herramientas del método científico. Por lo tanto, necesitan que la escuela y 
posteriormente, las instituciones de educación superior, preparen a los estudiantes 
en este tipo de metodología. 
Todo esto se resume en un bien para la sociedad ya que si se tiene personas 
preparadas en las capacidades de observación, argumentación y escritura, los 
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diferentes profesionalesserán mucho más críticos y estarán a la vanguardia de las 
necesidades del mundo; pero sobre todo, habrá muchas más posibilidades de que 
estas personas sean las que construyan al mundo. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El mundo actual se caracteriza por mostrar avances tecnológicos impresionantes y 
que se desarrollan a una velocidad increíble. Sin embargo, pareciera ser que cada 
vez hay más distancia entre la tecnología que se presenta al mundo día a día y las 
características de las personas; pareciera ser que cuanta mayor tecnología y más 
sofisticados son los elementos que empleamos, más primarias se hacen las 
capacidades de las personas que las usan.  
Una de estas capacidades a las que nos referimos, es la de observar. Dicha 
capacidad es fundamental para el desarrollo de la ciencia e inclusive, para el 
desarrollo de las actividades más cotidianas de cualquier ser humano. Por lo tanto, 
no ser hábil en observar, acarrea tanto dificultades en el mundo académico como 
en el de la vida común. 
En nuestra labor docente, esta problemática se presenta como una constante en 
los estudiantes de los diferentes grados. En nuestro quehacer académico, se 
decidió junto con la coordinación del Instituto Infantil La Esperanza, realizar un 
taller específico que buscara indagar sobre la capacidad de observación de los 
niños de segundo de primaria de dicho colegio, cuyas edades oscilan entre los 
siete y ocho años. 
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El “Taller de observación dirigida” consistió en presentar una imagen de una 
madre con su hijo a los estudiantes donde debían escribir lo que observaban. A 
partir de este ejercicio, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
En este taller, fue evidente que los niños muestran cierta habilidad para 
expresarse de manera escrita e inclusive de manera oral, pero es clara la dificultad 
que tienen al momento de observar. Esto se ve porque las respuestas de los 
estudiantes eran en su mayoría simples y no ahondaban en ellas; es decir, se 
quedaban solamente con la primera impresión y no hacían conexiones con 
conocimientos previos profundos. 
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Por tal razón, los estudiantes presentan problemas para ser receptivos, 
descriptivos y críticos con el mundo que los rodea; es decir, los estudiantes 
presentan problemas para relacionarse con su entorno de una manera analítica. 
Dado nuestro compromiso como docentes, surgió la inquietud de ¿cómo ayudarles 
a los niños que están en sus etapas de desarrollo entre los 7 y 8 años, a 
desarrollar habilidades de observación para tener una mejor comprensión de su 
mundo? 
Es necesario tener en cuenta que muchas de las habilidades que hemos 
desarrollado a lo largo de nuestra vida han sido adquiridas desde nuestra infancia, 
por ende, lo ideal sería que la observación se potenciara desde esta etapa;  por lo 
tanto, debemos empezar a formar buenos observadores desde la primera y 
segunda infancia ya que, “entre los 7 y 11 años el niño empieza a dominar el 
ambiente en que vive y es capaz de imaginar condiciones de vida distintas de las 
que le rodean”. (Jean Piaget, 1929).  
Como docentes y formadores de los hombres del mañana y en medio de una 
cultura “materialista”donde solo es importante lo que se “mira”, lo evidente y solo 
lo que nos interesa,debemos llevar a los estudiantes a reconocer la importancia de 
observar su entorno, que sean seres críticos capaces de argumentar y tomar 
posición en diferentes situaciones. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con lo descrito en el planteamiento del problema nos surge el 
siguiente interrogante: 
¿Cómo mejorar la capacidad de observación para lograr el desarrollo de la 
habilidad de argumentación en los niños de segundo grado de primaria del 
Instituto Infantil La Esperanza? 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una estrategia para que los niños de segundo de primaria del Instituto 
Infantil La Esperanza, desarrollen la habilidad de observación en búsqueda de una 
argumentación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las falencias que presentan los niños al momento de realizar una 
observación. 
• Implementar ejercicios y talleres basados en lecturas e interpretación como 
ayuda hacía el desarrollo de una buena observación. 
•  Desarrollar aplicaciones, técnicas y estrategias en el aula para el desarrollo 
del aprestamiento hacia la argumentación. 
• Desarrollar  las  habilidades de los estudiantes hacia una buena 
argumentación. 
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MARCO LEGAL 
 
Con el fin se sustentar y comprobar este proyecto investigativo, se consulta  como 
referencia la Ley 115 de 1994, específicamente el ARTÍCULO 5. FINES DE LA 
EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
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8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Para que un estudiante logre una buena competencia argumentativa, es 
necesario que desarrolle su capacidad de observación. A medida que el niño 
adquiere la habilidad de observar, va fortaleciendo su capacidad de argumentar, 
ya que la observación le otorga las habilidades necesarias  para analizar y 
justificar sus ideas. Por consiguiente, en el presente trabajo se analiza a la 
argumentación y a la observación en primera instancia como procesos 
independientes y posteriormente, se hace un análisis de los puntos de encuentro 
que existen entre ambos.  
LA OBSERVACIÓN 
Para comenzar, acudiremos a Sierra y Bravo quienes definen la observación 
como: 
“La actividad que realizan las personas para  detectar  y asimilar la información 
de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como 
instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato 
recogido durante esta actividad”1.  
La observación como cualquier herramienta aplicada al proceso de la 
investigación tiene sus ventajas y limitaciones Sierra y Bravo “La Observación"  
1984. 
                                                             
1Sierra y Bravo. Citados por MORÁN, J.L.: “La Observación" en Contribuciones a la Economía. (En línea) julio 
2007. Consultado el 12 de septiembre de 2012. Disponible en http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm 
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El siguiente cuadro resume las condiciones en su escrito Sierra y Bravo “La 
Observación"2 
 
CONDICIONES DE LA OBSERVACIÓN 
ETAPAS CONSTRUCTO CARACTERÍSTICA 
LA ATENCIÓN 
 
Disposición o estado de 
alerta. 
El observador escoge 
los estímulos que le 
interesan. El interés por 
el asunto ayuda a 
observar de manera 
más inquisitiva. 
LA SENSACIÓN 
Consecuencia inmediata 
del estímulo de un 
receptor orgánico. 
Los órganos no son 
confiables para medir 
distancias, tamaños y 
velocidades; etc. 
LA PERCEPCIÓN 
Capacidad de relacionar 
lo que se siente respecto 
a una experiencia 
pasada. 
Pueden ser simples o 
complejas e incluyen 
varios órganos de los 
sentidos. 
LA REFLEXIÓN 
Formulación de 
conjeturas, hipótesis, 
teorías; etc. 
Supera las limitaciones 
de la percepción. 
 
 
                                                             
2MORÁN, J.L.: “La Observación" en Contribuciones a la Economía. (En línea) julio 2007. Consultado el 12 de 
septiembre de 2012. Disponible en http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm 
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Dentro de las condiciones de la observación se encuentra también la intuición 
lingüística y eidética. Desarrollar este tipo de intuición también es importante para 
la vida diaria debido a que puede mejorar la capacidad de observación de varias 
maneras, siempre y cuando se practique con regularidad. 
 
INTUICIÓN EIDÉTICA 
 
Cuando una persona se acerca a algún fenómeno del mundo, para conocerlo, no 
se puede desconocer que de alguna u otra manera, hay una especie de intuición, 
de voz interna que le dice cómo puede ser ese fenómeno al que se acerca, esté 
errada o no, pero su intuición le señala cosas antes de la experimentación directa.  
Husserl asegura que“la conciencia originaria de lo que se da es la única fuera de 
conocimiento,” lo cual implica que las conclusiones que se consiguen en última 
instancia, se tratan de algo que se ha visto. Por lo tanto, el acto de intuir es una 
enunciación del fenómeno, lo que permite entenderlo como un conocimiento 
directo, pero no deja que se vea como una comprensión estrecha, ardua del 
objeto. 
Por consiguiente, la intuición provee al sujeto que se acerca a conocer un 
fenómeno de probabilidades. Esto hace que se juzguen los saberes que se dan 
sobre dichas probabilidades pero no hay que olvidar que aunque un saber se haya 
hecho sobre probabilidades, igual siguen siendo saberes. Las probabilidades son 
fuentes de conclusión y este acto de concluir, se logra porque existe la 
presuposición de una certeza respecto a algo; de hecho, este es el principio 
fundamental de la fenomenología3.  
 
                                                             
3GARCÍA, Alejandro. Fenomenología y mundo de la vida. (En línea) Consultado el 15 de marzo de 2013. 
Disponible en: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev25/garcia.htm 
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REGLAS POSITIVAS DE LA INTUICIÓN EIDÉTICA 
 
Ya que la intuición y la capacidad de observación son procesos pertenecientes, 
casi inherentes a la naturaleza del ser humano, se puede llegar a creer sin mucha 
dificultad que son procedimientos que se dan sin ningún tipo de condición o regla; 
sin embargo, existen reglas para dichos procesos: 
1. Hay que ver todo lo dado en cuanto sea posible. 
Esta regla se refiere a la importancia que tiene observar a un objeto desde la 
mayor cantidad de ángulos como sea posible. La mayoría de personas se inclinan 
por observar solo ciertos aspectos de aquello que les interesa lo cual, lo aleja de 
una condición científica-objetiva. Según UexKüll4, los animales solo ven o captan 
lo que más les interesa, no obstante, su teoría también señala que el hombre es 
superior a ellos ya que es capaz de generar un conocimiento teórico a partir de su 
observación, y no solo uno práctico como lo hacen los animales.  
2. La intuición fenomenológica ha de ser descriptiva. 
Esto implica que la intuición debe estar en funcionamiento para la mayoría de las 
partes posibles del objeto al que se observa para analizar y describir cada una de 
ellas. Esta regla es continuación de la primera ya que además de observar la 
mayor cantidad de partes posibles, también procura la descripción y el análisis de 
cada una de ellas para lograr entender dichas partes como elementos de un 
sistema que se estructuran para formar la totalidad del objeto, la realidad del 
mismo. 
Así como existen reglas de observación, también existen características. 
Observar no es una acción que se presenta sin más, es necesario caracterizarla y 
                                                             
4 UEXKÛLL, J, citado por CASTRO, J. Jakob von Uexküll: El concepto de Umwelt y el origen de la biosemiótica 
México: Universidad Nacional de México. 2009 
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categorizarla para entenderla como un proceso de carácter metódico que sirve de 
base para el acceso al conocimiento.  
 
Características de la observación: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Cómo? 
A la hora de observar un fenómeno, se deben considerar muchos aspectos que la 
determinan. Por supuesto, una de las primeras consideraciones a tener en 
cuenta, consiste en especificar y delimitar con precisión, dejando de lado la 
ambigüedad, lo que se va a observar. “Por ejemplo, si queremos medir la 
“curiosidad” hemos de determinar en qué consiste esa conducta”5 
Por lo tanto, la principal tarea práctica del observador consiste en describir la 
participación que tendrá en la observación y definir el universo de conductas que 
se pretenden observar. 
Será preciso también delimitar el cómo se va a observar ya que no todas las 
observaciones se dan de la misma manera, en los mismos espacios y con la 
misma actitud. Además, el tiempo y el espacio en el que se hace la observación 
es importante y pertinente porque es posible que dichas variables condicionen y/o 
modifiquen los resultados de la observación.  
Paralelamente, es necesario definir, conocer y manejar con cierta propiedad los 
instrumentos que se van a emplear para la observación del fenómeno. Estos 
instrumentos son los que permiten la cuantificación e inclusive la cualificación del 
objeto mediante indicadores y parámetros.  Por esta razón, se entienden también 
como mediadores entre el observador y lo observado por lo cual, es posible que 
las conclusiones obtenidas puedan diferir entre instrumento u otro, de ahí, que 
                                                             
5 ECURED, La Observación científica. (En línea) Consultado el 2 de octubre de 2012. Disponible en 
http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica 
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sea necesaria la definición y caracterización previa de los instrumentos para 
reconocer alcances y limitaciones de los mismos.  
Estas características de la observación, como vemos, pueden ser positivas para 
el acceso al conocimiento, pero de igual manera podrían llegar a ser engañosa y 
ya que puede ser que los datos obtenidos a través de ella sean errados o 
contraproducentes. 
Por lo tanto, podemos resumir estas características con lo que señala Baena: 
 
“Todos nosotros notamos algunas cosas y dejamos de ver otras, 
preferencias, puntos de  atención, amplitud y la profundidad de 
nuestros conocimientos, incluso nuestras  metas a  alcanzar, todo 
aquello entra en juego para determinar nuestra pauta de observación 
selectiva”.6 
 
Este último adjetivo, selectiva, implica que la observación como su nombre lo 
indica, es seleccionada, puede ser coartada, inclusive, podría llegar a ser 
mediada. Por tal razón, es necesario que se planee el proceso de observación, se 
procure la objetividad y se desarrolle con un fin específico. 
De esta manera, el proceso de observación se caracteriza por ser uno de los 
recursos más importantes en el desarrollo del proceso investigativo. Observar 
entonces, por donde se mire, es uno de los primeros pasos o requisitos para el 
desarrollo de un trabajo investigativo, de acuerdo con esto, se puede afirmar que 
la observación ofrece la oportunidad al investigador de creación de teoría y de 
reproducción de la práctica de los fenómenos observados.  
                                                             
6 BAENA, Guillermina. Cómo elaborar un diagnóstico en la escuela. (En línea) Consultado el 02 de octubre de 
2012. Disponible en: http://psicopsi.com/COMO-ELABORAR-UN-DIAGNOSTICO-EN-LA-ESCUELA.asp 
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Observación: técnica científica 
 
Como fue señalado en páginas anteriores, la observación se puede dar en 
distintos espacios y distintos escenarios; desde lo más trivial y común de la vida 
cotidiana, hasta los escenarios más complejos y objetivos de la vida científica. 
Pero la que aquí se busca definir, caracterizar y profundizar, es la observación de 
carácter científico.  
La observación como herramienta fundamental en el quehacer científico, es 
entendida como una de las capacidades que ha proveído más oportunidades al 
desarrollo del mundo en, tal vez, todas las ramas de este. Por lo tanto, en el 
contexto académico no puede dejar de desconocerse y tratarse a la ligera.  
Como vemos, la observación es un instrumento fundamental de la investigación 
científica, y no es para menos ya que si se desconoce el fenómeno a estudiar, a 
tratar, conocer, describir, explicar, etc., no sería posible hilvanar conexiones y 
estructuras detrás de este. Por lo tanto, Baena7 recomienda cuatro condiciones 
para que la observación se convierta en técnica científica: 
1. Que sirva a un objeto formulado de investigación. 
2.  Que sea planificada sistemáticamente. 
3.  Que sea controlada y relacionada con proposiciones más generales en 
lugar   de presentársele como una serie de curiosidades. 
4.  Que quede sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad. 
                                                             
7 BAENA, Guillermina.Op.cit 
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La observación con miras a la investigación 
Estas condiciones pudieran parecer que limitan o restringen la observación. Sin 
embargo, son necesarias para la estructuración del objetivo que tiene el 
observador. Esto se debe a que el proceso de observar es el resultado de una 
necesidad física, psíquica y espiritual que es susceptible de subjetividades8.  
Por lo tanto, es necesario que el proceso de observación se tecnifique para que 
se pueda regular la atención para observar de un modo predominantemente 
consciente, es decir, se debe aprender a observar porque es el fundamento de 
una memoria sistémica que no se sujete al capricho de estímulos ajenos al 
objetivo.  
Sin embargo, Krell afirma que “tampoco al observar se debe dejar de lado el 
inconsciente. Por el contrario, se lo ubicará como aliado estratégico”9. Es decir, 
que a pesar que con la tecnificación de la observación se aleja la subjetividad del 
observador, existen ciertos aspectos inconscientes del sujeto que le pueden 
complementar las conclusiones y los datos recogidos a través de la observación.  
 
La observación como método científico. 
 
Si bien el método observacional ha tenido una gran evolución, la observación aún 
no puede ser considerada como método científico. Por tal motivo es importante ver 
la diferencia entre la observación ordinaria (la que se realiza en los espacios 
                                                             
8 Sin embargo, es necesario decir que la subjetividad existe como hecho real en el desarrollo científico. Entre 
otras cosas, porque si no existiera interés o motivación del observador se dejaría pasar un estímulo sin 
registrarlo. Según el interés del científico, observar genera  el registro de una experiencia a nivel consciente 
o inconsciente.  
9 KRELL, Horacio. Observar. (En línea) Consultado el 05 de octubre de 2012. Disponible en: 
http://www.ilvem.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=390&t=OBSERVAR.htm 
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comunes o cotidianos) y la observación científica (que se realiza con fines 
investigativos sistemáticos y precisos). 
Primero, la observación ordinaria es la que se realiza por medio de percepciones 
sin una estructura planificada o previamente definida y sus hechos o conclusiones 
son comprobados espontáneamente, es decir sin una hipótesis y sin teoría. 
Por el contrario, la observación científica es aquella que utiliza hipótesis y posee 
objetivos específicos y claros de investigación. Sus características son: 
1. Es planificada sistemáticamente (¿qué se observa, cómo y cuándo?). 
2. Es controlada y relacionada con proposiciones más generales en vez de ser 
presentada como una serie de curiosidades interesantes. 
3. Está sujeta a comprobaciones de validez y fiabilidad. 
 
El método observacional, como es habitual en el quehacer científico, tiene  una 
serie de fases para poder ampliar el conocimiento. La primera de estas fases es la 
formulación del problema, en donde se debe tener un primer periodo de  
observación, en el cual se debe lograr especificar y definir el problema. 
Ya luego de esta, la siguiente fase consiste en la recolección de los datos y los 
registros, así como su respectivo análisis e interpretación. Por último, se deben 
comunicar los resultados para validarlos en el mundo científico para su posterior 
comprobación. Esto es, estudiar la fiabilidad de los datos observacionales para 
comprobar los registros elaborados por los observadores, ya sean sistematizados 
o no sistematizados.  
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Aprender a observar 
Como toda capacidad, es necesario que se practique y se tecnifique en ella para 
lograr ser realmente hábil. Todo ser humano con una salud estable es capaz de 
observar, no obstante, es necesario que se aprendan una serie de aspectos con 
respecto a ella y que se practique regularmente para que la observación sea cada 
vez más, un elemento útil para el desarrollo científico.  
No basta con mirar un fenómeno para que este permanezca en nuestra memoria, 
es necesario que el observador se enfoque y se concentre  con los dos 
hemisferios del cerebro para que esto pueda ser así. Esto se debe a que las 
emociones, en la mayoría de casos, se perciben a través del hemisferio derecho, 
mientras que los conceptos abstractos a través del izquierdo. 
Como vemos, la observación tiene que estar en conjunto, ya que si al observar 
ingresamos sólo los datos emocionales o por el contrario, únicamente las 
abstracciones, disminuirá la calidad de la recepción y quedará mal registrada en 
la memoria. 
 
Observar reproductivamente 
 
En páginas anteriores se mencionó que la observación debía ser un proceso 
tecnificado y que debería llevar a cabo una serie de pasos y cumplir con una serie 
de condiciones; sin embargo, este proceso no se puede pensar como “en 
automático”. Muchas veces, cuando aprendemos a realizar una tarea, tendemos a 
repetir la rutina sin considerar otra forma de llevarla a cabo.Por consiguiente, se 
recomienda pasar la mente de “automático” a “manual” y comenzar a 
experimentar una nueva manera de ver la realidad, entrar  en ella con espíritu de 
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curiosidad, generando así  una cuota mínima de observaciones diarias 
significativas. 
De esta manera, lograríamos realizar una observación que podríamos denominar 
‘reproductiva’.  Una observación reproductiva es aquella que logra simbolizar al 
objeto, a la persona o al hecho en su completa naturalidad y no como una 
abstracción conceptual. Lo cual arrojaría mayores y mejores resultados y 
conclusiones respecto al conocimiento del fenómeno que se pretende explicar y/o 
analizar.  
Observar creativamente. 
Desde los tiempos de los primeros hombres, el hombre ha sentido curiosidad  por 
el mundo que lo rodea. Ese sentimiento fue lo que permitió que algún día se 
hiciera algún tipo de primitivo descubrimiento y eso mismo, es lo que ha permitido 
que se sigan descubriendo cosas tan complejas como las que se han hecho en 
los últimos años en el campo de la física y la astronomía.  
La curiosidad por lo tanto, es un requisito indispensable para la investigación 
científica. Sin embargo, no hace parte estricta del método científico porque 
obedece a un deseo, a una motivación. Curiosidad es el deseo por conocer algo, 
es ese impulso que nos lleva a indagar por algo. De esta manera, es un requisito 
de la observación, si un sujeto no siente curiosidad, motivación por conocer un 
fenómeno, no llegará a observarlo porque simplemente no le interesa, o si se ve 
obligado a hacerlo, no lo hará, seguramente, con la misma calidad de resultados 
que hubiera podido conseguir si lo hubiera hecho con la intención. 
Si articulamos ambos conceptos, la observación y la curiosidad, podríamos 
obtener un nuevo concepto que podría enriquecer el discernimiento que hemos 
hilvanado hasta el momento. La observación creativa captura algo más, lo que el 
común de la gente no puede ver, toma como base la observación reproductiva 
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pues ésta le provee de la materia prima que hace factible la creación .Por ende, la 
observación creativa es propositiva puesto que se adelanta a la observación como 
hecho concreto y de acuerdo con criterios, teorías e intuiciones, establece 
conexiones que tal vez no estén visibles a primera vista.  
 
Observación como técnica. 
 
Hasta el momento, hemos puesto a la observación en un lugar importante, casi 
privilegiado, en la investigación científica. Por consiguiente, no es sorpresa que 
esta capacidad aparezca también como un elemento importante en las aulas de 
clase, en el contexto educativo. Según García,“La observación en el aula como 
técnica de indagación e investigación docente, se entiende como una actividad 
cuyo propósito es recoger evidencia acerca de los aspectos involucrados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto en que se ejerce”10. 
Por lo tanto, en el contexto educativo la observación se emplea como instrumento 
de recolección de información con el fin de enriquecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Estos dos últimos procesos, hablan de dos agentes 
primordialmente: el que enseña y el que aprende, lo que habitualmente se atañe a 
docente y estudiante respectivamente. 
Así es que debemos hablar de dos momentos de observación; no porque en 
realidad sean dos observaciones distintas, podrían ser similares, pero 
teóricamente hablando es prudente separar la observación docente y la 
observación del estudiantil ya que tienen características y objetivos distintos. 
                                                             
10 GARCÍA, María. La investigación biográfico narrativa en educación. (En línea) Consultado el 10 de octubre 
de 2012. Disponible en 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/IBN_Trabajo.
pdf 
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Por un lado, la observación docente es la encargada de recoger información con 
el fin de que los estudiantes aprendan algo respecto a un objeto determinado. Por 
el contrario, la observación estudiantil podría llegar a ser más intuitiva, menos 
estructurada y planeada que la otra. Entonces el docente que pretende emplear la 
observación como herramienta educativa, debe estar consciente que es una 
técnica que debe aplicar luego de un ejercicio de planeación puesto que de esta 
manera conseguirá mejores y más efectivos resultados11.  
Krell
12
 cita algunas técnicas que hacen de la observación una herramienta 
efectiva de ayuda en el aula: 
1. Observación mediante registros cualitativos (Notas de campo)  
2. Listas de chequeo. 
3. Entrevistas. 
4. Croquis. 
5. Recolección de documentos o evidencias. 
6. Registros audiovisuales. 
Paralelamente, Krell13profundiza en estas técnicas y ofrece un matiz distinto de 
las mismas que logra enriquecer y alimentar el objetivo del presente proyecto:  
a.) El dibujo. 
 
La primera de estas técnicas es el dibujo. Cuando se realiza un dibujo se sigue un 
proceso que enriquece la observación de un objeto determinado. Lo primero por 
hacer al dibujar, es mirar cada detalle, luego se busca el mejor ángulo, la 
iluminación óptima, etc., y solo después de eso se plasma en el papel. 
                                                             
11Ibídem.  
12 KRELL, Horacio. Op.cit. 
13 KRELL, Horacio. Op.cit. 
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Finalmente, en el dibujo quedará representada nuestra respuesta emotiva ante la 
situación que representa el objeto; es decir mostramos a través de él nuestra 
relación con el objeto. 
 
b.) Cambiar la perspectiva. 
 
Cambiar el punto de entrada, empezando a percibir desde otras perspectivas 
ayuda a percibir detalles que no se percibían de otra manera. Por ejemplo, en 
lugar de prestar más atención a lo que está más próximo hay que observar  lo que 
se encuentra más lejano. Si trabajamos en una oficina, observemos los objetos de 
los otros escritorios, lo que puede haber pegado en las paredes, etc., y después lo 
que hay en nuestra mesa de trabajo. 
c.) Rotar la atención hacia cada área del problema.  
 
Esta técnica consiste en observar diferentes aspectos de un problema uno por 
uno. Toda situación tiene varias facetas, si nos quedamos con la primera, que se 
nos presenta, probablemente no lograremos solucionar nada. En cambio, si 
observamos detenidamente cada parte y la analizamos podremos entonces 
alcanzar la respuesta. Cuanto más se conoce algo más sencillo es comprenderlo. 
d.) Comentar 
 
Hablar con otras personas respecto de nuestra observación, ayuda a comparar y 
contrastar lo que cada uno percibió y la manera en que lo hizo. De repente, en 
este proceso se encuentren aspectos que alguno de los dos no vio o se dé la 
oportunidad de conectar las ideas de cada uno para lograr la recolección de un 
dato que seguramente no se hubiera podido conseguir de otra manera. 
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Con estas técnicas de recolección, se pueden diseñar varias y diversas unidades 
didácticas que sirven de herramientas pedagógicas para enriquecer las clases y 
además, cumplen con la tarea de hacer de la observación un ejercicio tecnificado 
y organizado. 
 
Observación-Representación 
 
En cuanto a la observación del estudiante, es necesario que el docente la trabaje 
como un proceso que se va enriqueciendo con el pasar del tiempo y la práctica 
consciente. Sería muy difícil para un docente evaluar y seguir qué tanto ha 
mejorado un estudiante en su capacidad de observación como proceso mental; 
por lo tanto, aquel se ve obligado a fijar su atención en las representaciones que 
el estudiante hace de acuerdo con lo que observación; esto es, su proceso se ve 
reflejado en los resultados que presentan y en cómo los presentan, así como la 
manera en que se relacionan con dichas representaciones.  
Al respecto, Vlach señala que “a medida que los niños van madurando, lo 
detallado y la exactitud de sus representaciones gráficas mejoran, desde meros 
garabatos hasta representaciones de objetos que son significativas para otras 
personas también. En realidad, parece haber una tendencia constante en el 
desarrollo de la representación, ya que se dibujan simples líneas y garabatos a 
los 3 años de edad y luego se progresa hasta representar conceptos con 
exactitud y realismo visual –representaciones realistas de lo visto– para los 7 ó 8 
años”14 
                                                             
14 VLACH, Haley y CARVER, Sharon. Los efectos de la observación capacitada en las representaciones gráficas 
de niños. (En línea) Consultado el 15 de octubre de 2012. Disponible en http://ecrp.uiuc.edu/v10n1/vlach-
sp.html 
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Vlach y Carver15, son dos mujeres que a manera de experimentación, les pidieron 
a algunos niños que dibujaran algunos objetos mientras, (no se les daba ninguna 
información visual),  observaban fotografías tomadas desde múltiples ángulos. 
Luego de esto, los niños debían ver un video informativo y/o una presentación 
directa del objeto. Las investigadoras se dieron cuenta de que cuando los niños 
tenían mayor experiencia en la observación, a pesar de que a ellos no se les 
brindara ninguna instrucción específica acerca de la observación ni de algún tipo 
de técnica de dibujo, ellos lograban mayor exactitud y mayor número de detalles 
en sus dibujos.  
Estas sesiones llevarían a concluir que en cuanta mayor riqueza y cantidad de 
experiencias de observación, mayor es la calidad de las representaciones gráficas 
que realizaban lo que se puede traducir como una facilitación de la transición 
hacia el realismo visual. 
  
La observación y la escritura 
 
Como hemos hablado anteriormente, la investigación no solo está inmersa en la 
investigación, la utilizamos en diferentes aspectos. Dentro del campo de 
investigación en la escuela, especialmente por la etapa del desarrollo cognitivo en 
la que están los niños, podemos analizar la observación reflejada en la escritura; 
comprendiendo a esta, como una representación de las conclusiones obtenidas a 
través del proceso de observación.  
 
                                                             
15 Ibíd  
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LA ESCRITURA EN LA ACADEMIA Y LA CIENCIA 
 
A lo largo de una evolución de la escritura en el mundo y su historia, que no son 
objeto del trabajo que aquí se presenta, se puede concluir que la escritura se ha 
consolidado estrechamente como uno de los elementos predilectos de la 
investigación. 
El lenguaje escrito es en definitiva privilegiado en el ambiente educativo y esto se 
puede deber a múltiples razones. Por ejemplo, a que en un contexto académico se 
exalta el acercamiento al estudio científico que es objetivo, exacto y experimental; 
características mucho más próximas a las del lenguaje escrito.  
Por supuesto, la escritura goza de un mayor grado de objetividad que se 
contrapone a un carácter más subjetivo de la oralidad debido a que la primera, 
está mayor tiempo a juicio de los lectores procurando que se desarrolle y compare 
con una medida estándar antes de su registro impreso; mientras que el lenguaje 
verbal no produce más que una señal temporal. Además, la escritura al poder 
conservar por más tiempo la información cimienta el desarrollo de la investigación 
científica. En consecuencia a lo anterior, se les exige a los científicos que 
desarrollen su habilidad en composición de textos para que puedan adentrarse 
efectivamente en el mundo académico y el de la ciencia. 
Es importante tener en cuenta que la tarea de escribir, si bien no es sencilla para 
un adulto, por la serie de características que revisamos brevemente en el apartado 
anterior, para un niño requiere de un proceso donde se guíe y sobretodo se motive 
con mucho más cuidado.  
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En el libro “El regalo de la escritura,” Cuervo y Flórez16 nos muestran una serie de 
mitos y problemas que se presentan a la hora de escribir. Uno de ellos es el 
desconocimiento del tema; nos narran una anécdota de un niño que debía escribir 
sobre el elefante del que no tenía mucha información, pero como de la lombriz si 
sabía, dijo que la trompa del elefante era como la lombriz e hizo una descripción 
de ella. 
Esto nos permite ver que las personas, en este caso un niño, escribe y describe 
tomando como base lo que ya conoce, su contexto previo. Una persona que se 
acerca a un objeto o a un fenómeno que nunca ha visto, tenderá siempre a 
relacionarlo con aquello que ya conoce, buscará consciente o inconscientemente, 
similitudes y diferencias con aquellos objetos o fenómenos que puedan entrar 
dentro del rango de lo similar con respecto a aquello que quiere explicar.  
Pero en este caso, los niños aunque presentan el mismo proceso como se vio con 
el ejemplo del elefante y la lombriz, se ven mucho más motivados por escribir 
respecto de cosas que hacen parte de sus gustos y emociones personales. Por lo 
tanto, para desarrollar un trabajo de escritura con niños es importante plantear un 
tema que les guste, que sea pertinente a su edad y a su contexto social. Además,  
se debe llevar al niño a plantear un objetivo y se le debe plantear uno mostrándole 
o sugiriéndole a quién le va a dirigir lo que va a escribir, para qué y con qué 
intención.  
LA ARGUMENTACIÓN 
La argumentación: una necesidad humana 
Los seres humanos, por lo general, pedimos razones o explicaciones ante una 
situación. Con este fin, recurrimos a los argumentos porque nos ayudan a 
                                                             
16 CUERVO, C. & Flórez, R. La Escritura como Proceso. 1991. 
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sustentar algo que afirmamos con el propósito de convencer a quien nos 
escucha.17 
Por lo tanto, se puede afirmar que la argumentación es un proceso discursivo o 
una forma de disponer el discurso, con la cual se pretende conseguir el 
convencimiento y la persuasión de un auditorio de parte de las ideas del autor. “La 
argumentación se identifica con el enunciado de un problema o situación que 
admite posiciones a favor o en contra de una tesis (opinión que se defiende). 
Argumentar es, por tanto, aportar razones para defender una opinión”18. 
Además, la argumentación presupone un carácter dialógico, es decir, necesita o 
exige un diálogo entre mínimo dos partes que se contrapongan en al menos un 
aspecto del tema a tratar. Esto nos llevaría a deducir que en la argumentación se 
tiene en cuenta al destinatario porque conociéndolo, sabiendo de sus gustos, 
intereses, imaginarios, contextos, etc., sería más efectivo el convencimiento y la 
persuasión a través de argumentos más adecuados y eficaces.  
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la argumentación es inexorablemente 
una práctica social que se ve sujeta a los ritmos y cambios de la misma. Por esta 
razón, podemos decir también que la argumentación es una forma específica de 
actuación ante una situación de discrepancia o divergencia. Es una herramienta 
discursiva que se emplea para resolver situaciones de conflicto en las que no 
existe consenso.  
 
 
 
                                                             
17ZUBIRÍA, Julián. El concepto de competencia para la pedagogía dialogante y sus implicaciones en la 
universidad. (En línea) Consultado el 16 de marzo de 2013. Disponible en: 
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/sed/comptencia%20-%20pedagogia%20dialogante.pdf 
18Ibíd. 
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Corrientes argumentativas 
 
No obstante, el concepto no está totalmente definido puesto que es una temática 
que se empezó a discutir durante el siglo pasado y hasta el día de hoy, las 
disertaciones teóricas son amplias y disimiles.19 Prueba de ello, está en las 
diferentes formas teóricas en las que se ha analizado este proceso discursivo.  
Marinkovich, en la revista chilena Signos20señala que las principales corrientes 
teóricas de la argumentación son las siguientes: 
- La nueva retórica de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958) 
 
La retórica de Perelman, señala Marinkovich, estudia a la argumentación como 
una teoría del razonamiento práctico que se justifica en la experiencia, los valores 
y las creencias; además, exalta el carácter dialógico de los procesos 
argumentativos y determina las categorías de argumentos posibles para lograr la 
adhesión de la audiencia.21 
Por lo tanto, este enfoque de comprensión de la argumentación se valora de 
acuerdo con la práctica porque es en ella en donde se pone en contraste el 
sistema axiológico de las personas. A través de la relación social las personas 
llegan a acuerdos o desacuerdos, consensos o disensos; por consiguiente, desde 
este enfoque se tiene la idea de que las personas tienen el objetivo de que sus 
oyentes no sean contrapartes, sino seguidores de sus ideas, que los oyentes sean 
convencidos y se adhieran a la idea que tiene el hablante. 
- La estructura del argumento de Toulmin (1958)  
                                                             
19MARINKOVICH, Juana. ‘Las Estrategias Cognitivo-Retóricas Y La Dimensión Dialéctica De La Argumentación 
Oral En Una Clase De Lengua Castellana Y Comunicación ’Revista Signos, 2007, 40(63) 127-146. Rev. signos 
v.40 n.63 Valparaíso, Chile.  2007 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342007000100007&script=sci_arttext&tlng= 
20 Ibíd 
21Ibíd 
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La autora dice con respecto a la postura de Toulmin, que esta “comparte muchos 
de los principios de la nueva retórica, pero mantiene como marco de referencia un 
modelo de razonamiento lógico, centrándose en la estructura de los argumentos y 
en los datos que los apoyan.”22 
Esta corriente, se centra en el sistema de los argumentos y en su naturaleza 
propia. En la manera en que se deben disponer los argumentos para que 
comprendidos como estructura, como sistema, el hablante consiga el objetivo que 
tiene el hablante. Por el contrario de la corriente de Perelman, Toulmin no supone 
el objetivo, que en aquel caso es el convencimiento, sino lo deja abierto 
dependiente del orador.  
- La pragma-dialéctica de Van Eemeren y Grootendorst (1992) 
 
Esta postura, significativamente más reciente que las anteriores dos, propone una 
cuestión que Plantón llama de consenso/disenso.23 Es decir, la pragmadialéctica 
de Van Eemeren entiende a la argumentación como una herramienta de 
resolución de diferencias de opinión. Además, la entiende como una sucesión y 
combinación de actos de habla24 y se dispone a analizar los movimientos 
dialógicos que aseguran las condiciones necesarias para llegar a un acuerdo entre 
las partes.  
Estas características de la argumentación son tanto aplicables para los adultos, 
de los que se supone una mayor capacidad argumentativa, como para los niños 
que están comenzando a relacionarse con este tipo de capacidad. Sin embargo, 
                                                             
22Ibíd 
23CAIMI, Giovanna Y ERLICH, D. ‘Dinámica Interactiva Y Argumentativa En Un Debate Político: Aplicación Del 
Modelo Pragmadialéctico’. (En línea) Consultado el 14 de marzo de 2013. Vol.17, no. p.85-102. Disponible 
en: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
97842005000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0798-9784. 
24 MARINKOVICH, J. Op.cit. 
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por una mala interpretación de esta idea, es que se cree que los niños en edades 
tempranas no pueden desarrollar la habilidad de argumentar y en las instituciones 
restan importancia a trabajar este aspecto.  
Por esto, se deben reconocer y potenciar desde edades  tempranas las 
habilidades para observar y en consecuencia argumentar, a partir de  
determinadas  situaciones de aprendizaje  en donde los estudiantes se detengan 
a observar una situación, un objeto o a una  persona, para que puedan analizar y 
luego, tomar una postura. 
En el mundo moderno la ausencia de la argumentación es cada vez más 
evidente, en otras palabras, algunos jóvenes y adultos han perdido o no han 
desarrollado  la  capacidad para  construir un punto de vista y defenderlo  a partir 
de un cúmulo de argumentos que se desencadenen en una conclusión.  
Esto ocasiona que la posibilidad de desarrollo académico sea menor y que los 
alcances con éste, sean cada vez más limitados. Una persona que no sabe 
argumentar, difícilmente logrará realizar un informe, un proyecto, etc., tampoco 
será efectivo a la hora de comentar lo que observó y por ende, no logrará explicar 
aquello que se propone comprender.  
Por consiguiente, la argumentación debe ser trabajada en las escuelas con la 
mayor intensidad posible. Además, es necesario que se le entienda y que se 
estudie su naturaleza para que los docentes logren encontrar propuestas 
didácticas encaminadas a desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En este momento del discurrir teórico, se articula con mayor precisión los 
conceptos de observación y argumentación. El primero, es necesario, básico, 
para la consecución efectiva del segundo. Es decir, no se puede hablar y explicar 
con propiedad de aquello que no se ha observado acertadamente. Por lo tanto, la 
observación se entiende en este punto como una herramienta de la 
argumentación.  
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En la escuela, es conveniente acompañar a los niños en su proceso de 
observación con el fin de que estos estructuren su observación con la posterior 
argumentación de lo que ven. El docente entonces, debe ser orientador de estos 
procesos y debe intervenir para que se logre una buena argumentación que 
realmente represente lo que el niño ha observado. 
Ramírez señala que “el discurso argumentativo es una actividad verbal específica 
cuyo aprendizaje  está determinado por el contexto social y las intervenciones 
escolares. La escuela debería ser el lugar por excelencia de su aprendizaje para 
permitir el desarrollo de unas capacidades mínimas y la construcción de una  
base cultural  común sobre la argumentación para todos los estudiantes.”25 
Al introducir en el aula de clase diferentes actividades  que desarrollen la 
observación y por consecuencia la argumentación, los estudiantes irán formando 
sus criterios y se podrá llegar a procesos de transformación y de creación más 
óptimos. 
Según estas ideas, podemos deducir que no debemos esperar a que los niños se 
conviertan en jóvenes o en adultos para empezar a formarlos en la 
argumentación; la enseñanza tardía puede ser una de las dificultades  que los 
jóvenes tienen a la hora de argumentar. Por lo tanto, es función de la escuela 
familiarizar a los niños con este tipo de aspectos desde edades tempranas pues, 
uno de los propósitos fundamentales de la educación es formar a los niños con 
bases sólidas para que sean capaces de argumentar. En esta perspectiva el 
profesor Mockus considera que  “(…) la educación nos hace vulnerables a la 
argumentación, de lo contrario no hemos sido educados (…)”26. 
Por estas razones, se percibe que a través del desarrollo del proceso educativo 
en Colombia se debe asumir con mayor fuerza y desde otros enfoques, la 
                                                             
25 RAMÍREZ, Roberto. La Competencia Argumentativa en la Escuela. En revista Hechos N 13 San Juan de 
Pasto. 2004.p., 6 
26MOCKUS, Antanas. Gozarnos la productividad. Citado por HURTADO, Rubén.  La Argumentación en la 
escuela primaria. Bogotá, 2007. p., 6 
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enseñanza de la argumentación y por ende, de la observación. La escuela se ha  
limitado a señalar las dificultades que presentan los niños a la hora de desarrollar 
estas habilidades, considerando que una de las falencias es la escasa capacidad 
de algunos  docentes para aplicarlas. 
Por esto, surge la necesidad de desarrollar la competencia argumentativa en 
nuestros estudiantes y profesores; de tal manera que aprendan a resolver sus 
conflictos a partir de la exposición acertada de razones donde se reconozca que 
el verdadero poder es el que se ejerce a partir de la fuerza de los argumentos.  
 
Para ello es importante que los maestros ayuden a los estudiantes al desarrollo 
del pensamiento para alimentar su inteligencia por medio de la enseñanza de 
habilidades u operaciones del pensamiento, enfocándolas hacia la resolución de 
problemas y situaciones que pueden presentarse en sus vidas, es enseñarles a 
pensar frente a diferentes circunstancias.27 
 
Según Miguel de Zubiría Samper, la capacidad intelectual del ser humano tiene 
etapas evolutivas.28Para los niños en edades entre los 7 y 8 años, que es el caso 
de la población que sirvió de referente para el desarrollo de este trabajo, 
corresponde la etapa que se denomina proposicional. 
 
En esta etapa, el niño por medio de las proposiciones ejemplifica, 
proposicionaliza, codifica y decodifica una idea; lo que nos lleva a pensar que el 
niño está en la capacidad de construir un argumento solidificado. 
 
Es decir, se valida desde la teoría la enseñanza de la argumentación y la 
observación desde edades tempranas. No es para menos ya que como el mismo 
                                                             
27 ZUBIRÍA, Julián de. LOS RETOS A LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. (En línea) Consultado el 18 de 
septiembre de 2012. Disponible en: http://www.rocaweb.com.pe/Videos_animacion_aula/Lectura.pdf 
28Ibíd. 
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autor nos señala, estos niños tienen algo que es necesario para el desarrollo de la 
capacidad argumentativa: el pensamiento creativo. 
 
Este tipo de pensamiento permite solucionar problemas de manera más eficaz y 
recuerda a la observación creativa de la que se habló en apartados anteriores. 
Este pensamiento, entre otras, tiene cuatro características esenciales: 
 
1. La fluidez: se evidencia cuando el alumno puede responder ante un 
problema con diferentes respuestas. 
2. La flexibilidad: se manifiesta cuando es posible manejar algunas 
alternativas en diferentes campos de respuesta. 
3. La originalidad: es la producción de ideas para solucionar un problema de 
una manera diferente que a nadie se le haya ocurrido. 
4. La elaboración: es complementar las ideas existentes con algún atributo 
diferente. 
 
En este punto, se puede asegurar que los niños argumentan porque ya piensan al 
respecto y va de la mano con sus intereses y su contexto natural. Camps, A. y 
Dolz, plantean que  “saber argumentar constituye, (…) el medio fundamental para 
defender sus ideas, para examinar las ideas de los otros, para rebatir los 
argumentos de mala fe y para resolver muchos conflictos de intereses.”29 
 
Esto es verdad también para los niños ya que para ellos saber argumentar 
constituye el medio para canalizar, a través de la palabra, las diferencias con la 
familia y la sociedad30. Así pues, surge la conveniencia de crear situaciones 
                                                             
29CAMPS, A. YDOLZ, J. Escribir textos argumentativos para mejorar su comprensión.” Citado por RUBIO, 
Mariela y ARIAS, Valeria. Una secuencia didáctica para la enseñanza de la argumentación escrita en el Tercer 
Ciclo (En línea) Consultado el 20 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a23n4/23_04_Rubio.pdf 
30Sin embargo, en este punto es importante resaltar la diferencia entre la opinión y la argumentación, ya 
que la opinión tiene un interés enfocado hacia una necesidad, es subjetiva y personal. La argumentación por 
el contrario, es probabilística y nace de bases que llevan hacia una verdad. Toda persona, por supuesto esto 
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reales o simuladas en que los niños o los jóvenes tengan posibilidades de llevar a 
cabo todas las operaciones propias de la argumentación y ejercitarse en las 
estrategias implicadas. 
 
Tal vez, los niños(as) de la educación primaria, no estén en condiciones de 
realizar una argumentación, y sobre todo la escrita, con todos los requerimientos 
lingüísticos y cognitivos formales, pero si pueden realizar estructuras muy 
aproximadas.  
 
Al respecto Cotteron plantea lo siguiente: “Numerosos profesores consideran aún 
que la enseñanza de la argumentación debe reservarse a los alumnos de 
secundaria obligatoria y no hay por qué dirigirse a los alumnos de primaria, 
considerados demasiado jóvenes,”31 lo que ocasiona que la argumentación se 
empiece a enseñar de cero a una edad, en la que ya deberían, al menos, estar 
sentadas las bases para lograr hacerlo.  
Ahora bien, “Las investigaciones actuales sobre los textos ponen en evidencia un 
cierto número de capacidades discursivas de los niños para argumentar”32Estos, a 
su nivel y en buenas condiciones, utilizan esta función del lenguaje psicológica y 
socialmente tan importante como es la de “argumentar,” es decir, de saber 
defender sus ideas, ponerse de acuerdo para una acción común y confrontar 
opiniones diferentes.  
 
Desde  esta perspectiva nos sumamos, a los resultados de las investigaciones de 
Dolz, quien se cuestiona, si la falta de ciertas capacidades argumentativas de los 
alumnos de la educación básica primaria se deben a ciertas limitaciones 
cognitivas propias de la edad o a la ausencia de una enseñanza sistemática de la 
                                                                                                                                                                                         
incluye a los niños, son capaces de dar una opinión, de decir si algo les gusta o no, pero argumentar es un 
proceso que lleva una elaboración mucho mayor. 
31 COTTERON, Janny. ¿Secuencias Didácticas para Enseñar en la Escuela Primaria? En: Comunicación, 
Lenguaje y Sociedad.1995 Vol. 25 p. 79-94 
32Ibíd. 
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argumentación, que no les ha permitido un trabajo de abstracción y generalización 
y, por lo tanto, el desarrollo de ciertas habilidades específicas para ejercitar la 
argumentación. 
 
La observación y la argumentación 
 
Como vimos anteriormente, la escuela debe formar desde la básica primaria 
personas capaces de argumentar y uno de los caminos que planteamos es a 
través  de la observación, concibiéndola  como un  proceso que involucra a todos 
los sentidos y que nos permite ver más allá, tomar una postura crítica y por 
supuesto crear las bases sólidas para una buena argumentación. 
Pero entonces, ¿cómo relacionar en la práctica ambos procesos? 
 
Argumentos inductivos y deductivos. 
 
La argumentación debe surgir de la observación. Cuando un estudiante se acerca 
a la observación de un fenómeno, debe hacerlo con un carácter analítico y crítico, 
por lo que debe observarlo desde todos los puntos y los ángulos. Cuando él hace 
esto, puede sacar conclusiones con respecto a lo observado de varias maneras. 
Una de estas maneras, es la consecución de argumentos inductivos.  
Estos son argumentos en los que la ley prescribe la coexistencia probable de las 
premisas y de la conclusión garantizando que esta última esté plausiblemente 
representada en las premisas. En este caso las intenciones del argumentador no 
pueden utilizarse para establecer la diferencia entre argumento inductivo o 
deductivo. El carácter general o particular  de los enunciados que cumplen la 
función de premisa y de conclusión. 
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Otra manera, es la consecución de argumentos deductivos. Es común encontrar 
que los argumentos deductivos son aquellos que van de premisas generales a 
conclusiones particulares mientras que los inductivos parten de lo particular a lo 
general dado que existen argumentos inductivos que van de lo general a lo 
particular y argumentos deductivos que van de los particular a lo general, o de lo 
particular a lo particular, y de lo general a lo general. El intento de trazar la 
distinción apelando a la cantidad en los enunciados que cumplen la función de 
premisas y de conclusión en un argumento debe ser rechazado.  
Conforme a la lógica deductiva, los argumentos son válidos si: la verdad de sus 
premisas garantiza la verdad de la conclusión o si brindan cierto apoyo a la 
conclusión. Con respecto a la lógica inductiva es la que se propone ofrecer 
criterios para determinar el grado de apoyo que un argumento inválido es capaz 
de dar a la conclusión, de ellos se dice que la evidencia que aportan sus premisas 
hace altamente improbable que su conclusión sea falsa, sí todas sus premisas son 
verdaderas. 
 
Su fuerza inductiva no proviene de la forma como validez si no de la fuerza de la 
evidencia que contienen sus premisas .Los argumentos inductivamente débiles o 
argumentos inductivos incorrectos son  los que no ofrecen ningún fundamento 
para aceptar la verdad de la conclusión  
 
ES INDUCTIVAMENTE DÉBIL  SÍ Y SOLO SÍ.  
– Es un argumento inválido.  
– Las premisas proveen alguna evidencia a favor de la conclusión 
pero no la suficiente para considerarla altamente probable.33 
                                                             
33.(Gustason,1994:10-11) 
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UN ARGUMENTO ES FALAZ, SÍ Y SOLO SÍ. 
– Es un argumento inválido, y sus premisas no dan ningún tipo de 
apoyo a la conclusión.  
La diferencia entre inducción y deducción entonces, no constituye una diferencia 
entre distintos tipos de argumentos sino entre diferentes modos de evaluar 
argumentos.  
Diferencias entre validez y fuerza deductiva  
• Si en los argumentos inductivos se agregan nuevas premisas, la fuerza 
inductiva del argumento puede variar.  
 
LA INFERENCIA 
 
Otro de los métodos, también bastante útiles al momento de hilvanar algún tipo de 
argumentación con respecto a una observación, es la inferencia. Según algunos 
autores de la Universidad Tecnológica de Pereira34, la inferencia es el conjunto de 
procesos que ocurren para alcanzar la comprensión. La lingüística y la psicología 
cognitiva clasifican las inferencias, separando las inferencias  válidas de las 
inválidas teniendo en cuenta “las reglas lógicas de la deducción”. Sin embargo, 
algunos autores han realizado dicha clasificación teniendo en cuenta la 
investigación en las inferencias durante el proceso de lectura.  
Para alcanzar el objetivo final de la inferencia que es la comprensión y que 
podemos asociar con la argumentación, producto de una buena observación, es 
necesario realizar una serie de talleres que estimulen y ayuden al estudiante a 
alcanzarla. 
                                                             
34 CISNEROS, Mireya  et.al. La inferencia en la comprensión lectora: De la teoría a la práctica en la Educación 
Superior. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira. 2010 
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TALLER DE INFERENCIAS 
 
Cuando se desea enseñarle a un niño a inferir, una muy buena manera de hacerlo 
es creando un taller que se focalice en la aprehensión y práctica de este 
concepto. Para el desarrollo de los talleres de inferencias se debe seleccionar 
textos de literatura acordes al nivel de los estudiantes a los cuales va dirigido el 
taller, en este caso, para estudiantes de segundo grado de primaria. Para el caso 
de esta investigación (ver anexos), se basaron en preguntas abiertas, ya que 
según una investigación realizada por los estudiantes de la Universidad 
tecnológica de Pereira, en Colombia, este tipo de preguntas “exigen mayores 
procesos de elaboración, promueve la descripción, la explicación y la 
argumentación”35 
Competencias científicas 
 
Con todas estas maneras de articular la observación y la argumentación, nos 
estamos preparando para un contexto académico y científico de un nivel cada vez 
mayor. Cuando un estudiante se está preparando para argumentar a partir de la 
observación, está desarrollando una competencia científica. Las competencias son 
el conjunto de habilidades y destrezas que tiene cada persona para 
desempeñarse en los diferentes campos de la sociedad en la que vive. 
Las competencias tienen diferentes características y campos de acción de 
acuerdo al saber-hacer de cada persona y ante la sociedad. En nuestro caso, 
vamos a hablar de las que se desarrollan a través de la observación y la 
argumentación. 
                                                             
35 Ibíd. 
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¿Para qué las competencias científicas? 
 
El profesor de la facultad de ciencias, Carlos Augusto Hernández, Miembro del 
Grupo Federici de investigación sobre enseñanza de las ciencias y de la 
Colegiatura Icfes, de la Universidad Nacional de Colombia, explica que las de 
competencias científicas establecen relación con otras ciencias y que las personas  
suponen  que solo los científicos poseen esta capacidad de investigar, idea 
errónea y estereotipada, ya que todos los seres humanos  tenemos  esta 
habilidad. Para esto es necesario  proponer algunos criterios para reflexionar 
sobre estas competencias.  
Por esta razón el ciudadano de hoy y la escuela necesitan una formación y 
capacitación en ciencias que le permitan al estudiante adquirir y generar 
conocimientos; pero aquí se entiende a las capacidades de observación y de 
argumentación como maneras de enriquecer y cualificar la formación ciudadana.  
La formación científica en los niños 
 
A medida que pasan los días, la ciencia y la tecnología avanzan cada vez más, 
pero así mismo, notamos que para los niños es cada vez más fácil adaptarse y 
relacionarse con ellas. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, es cada 
vez menos frecuente el estímulo por parte de los docentes para que los niños 
conozcan la ciencia en las aulas. 
Este planteamiento ha sido tema de investigación durante muchos años y aún 
preocupa a los investigadores. En nuestro caso, es pertinente hablar del tema, ya 
que como hemos dicho, la observación hace parte del estudio de las ciencias y 
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“los niños tienden a basar inicialmente sus razonamientos en las características 
observables de una situación problemática”36 
 
Competencias básicas y modelos de intervención en el aula 
 
En la labor docente, es común ver que los docentes, los estudiantes, directivos e 
inclusive, los mismos padres de familia, se distancian de una formación científica 
en los niños argumentado que esto hace parte de un nivel superior de educación. 
No obstante, la formación científica debe ser un objetivo clave de la educación así 
los estudiantes sigan con estudios científicos o no, ya que “la preparación básica 
en ciencias, se relaciona con la capacidad de pensar en un mundo en el que la 
ciencia y la tecnología influyen en nuestras vidas”37 
La ciencia  y la tecnología deben ser  objetivos educativos para toda la sociedad 
no solamente para las clases sociales altas, pues en esta generalmente se ve 
mucho más desarrollado este campo, la elección de las ciencias debe ser una 
opción para todos los estudiantes. 
Por lo tanto, en instituciones de toda clase y nivel socioeconómico, se debe 
manejar en las aulas una enseñanza basada en  el desarrollo de competencias 
que innoven educativamente aunque esto requiera esfuerzo y atención. Por 
ejemplo, la implementación de estrategias y unidades didácticas que se enfoquen 
en desarrollar las competencias de observación y argumentación. 
 
                                                             
36Driver, Guesne y Tiberhien. Las ideas de los niños y el aprendizaje de las ciencias. Ideas en la infancia y en 
la adolescencia. Citado por GALLEGO, Adriana et.al.El pensamiento científico en los niños y las niñas: algunas 
consideraciones e implicaciones. Universidad Católica. Bogotá, 2008. 
37REBOLLO, Manuel. Análisis del concepto de competencia científica: definición y sus dimensiones. (En línea) 
consultado el 22 de octubre de 2012. Disponible en: http://redes-
cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/I%20CONGRESO%20INSPECCION%
20ANDALUCIA/downloads/rebollo.pdf 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
A continuación, presentamos el plan sistemático con el que llevamos adelante 
nuestra investigación. Fundamentalmente consistió en tres etapas (I) Observación 
directa y participante de la población en donde se encontró y consolidó el 
problema de investigación. (II) Revisión documental de las teorías que sirvieron de 
sustento para el desarrollo de las temáticas aquí desarrolladas; y (III) Análisis de la 
información; donde se aplicó una serie de talleres producto del discernimiento de 
la fase número dos. 
La presente investigación es cualitativa porque se examinaron las características 
de un fenómeno en particular sin que se obtuvieran datos o registros cuantificables 
de ninguna naturaleza. Además, es de corte etnográfica ya que pretendió conocer 
los significados de un grupo en particular a través de la observación acción ya que 
se hizo parte de la población a estudiar de manera permanente.  
De igual manera, se tuvo la pretensión de comprender el fenómeno de manera 
global a través de la interacción con el contexto donde se desenvuelve el 
fenómeno estudiado; esto con el fin de no ser sólo observadores sino también ser 
participantes y entender así el sentido de lo que realizamos. 
Por consiguiente, se empleó el método deductivo de análisis ya que se partió de 
ciertas consideraciones teóricas generales que circulan en el mundo académico 
respecto a la observación y a la argumentación para hacer especificaciones 
epistemológicas de la población observada. 
Finalmente, se puede concluir que esta investigación fue de acción ya que ha 
manejado una metodología dinámica e interactiva, actividades educativas 
dirigidas, que combinan aspectos informativos y formativos. Además, se basó en 
las acciones que se han llevado a cabo  y se han ido realizando a lo largo del 
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proceso en busca de transformar la realidad con la participación de los 
estudiantes. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
POBLACIÓN 
 
El trabajo de investigación se realizará en el Instituto Infantil La Esperanza, 
ubicado en la localidad novena de Fontibon, barrio Belén, cuya dirección es 
carrera 108 # 18-22, estrato 3, de carácter privado. Esta investigación se aplicó a 
nueve (9) estudiantes del grado segundo, con edades que oscilan de 7 a 8 años, 
los cuales inquieren en el desarrollo de las habilidades comunicativas e 
investigadoras como los son la observación y argumentación. 
 
El tiempo de duración de este proyecto, en esta población y propósitos fue de un 
año, en el cual se realizó un proceso de talleres, análisis y estrategias para crear 
estas destrezas 
 
MUESTRA 
 
Por otro lado, la muestra específica con la que trabajamos se conforma por 
estudiantes de segundo grado del Instituto infantil La Esperanza de Bogotá, cuyas 
edades oscilan entre 7 y 8 años de edad, niños que se encuentran fortaleciendo 
sus habilidades comunicativas.  
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Instrumentos para la recolección de la información 
 
Dentro de los instrumentos de los que se dio uso para esta investigación, se 
destaca en primer lugar los “Talleres de observación dirigida,” que consisten en 
presentar una imagen a los estudiantes donde deben escribir qué observan. Se 
realizaron varios ejercicios de este tipo, ampliando cada vez más su dificultad, 
procurando que los estudiantes detallaran cada vez más. 
Por otro lado, se realizó una serie de entrevistas a las docentes que hacen 
acompañamiento académico a los estudiantes de grado segundo, para conocer 
su punto de vista acerca de la importancia de la observación y la importancia del 
objetivo de este proyecto. Cuando este trabajo investigativo culminó se entrevistó 
de nuevo a las docentes para conocer su opinión acerca de los resultados y de lo 
que ellas observaron durante el proceso. 
 
Además, se empleó la encuesta como método para conocer lo que los niños, los 
directos implicados y observados en este proceso investigativo, conocían 
respecto de la observación. Pero específicamente, se hizo con el objetivo de 
conocer su posición frente a la observación y sus emociones y sentimientos con 
respecto a los talleres que se ofrecían en la escuela que trataban este tema o los 
relacionados.  
 
 
TALLERES DE APLICACIÓN 
 
A continuación, se presentan la serie de talleres que se proponen  como producto 
del análisis que se ha desarrollado en el decurso de la investigación. 
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TALLER No. 1 
 
TALLER DE DIAGNÓSTICO  
 
OBJETIVO: Detectar el nivel de dificultad del niño para elaborar escritos 
CUESTIONARIO DEL BLOQUEO DEL ESCRITOR. (ROSE 1985) 
 
Responde las siguientes preguntas, con la siguiente escala de números. 
 
5 (casi siempre) 
4 (A menudo) 
3 (Algunas veces) 
2 (Ocasionalmente) 
1 (Casi nunca)  
 
 Esto describe lo que los niños hacen y como se sienten. Esto es una 
reflexión acerca del momento de escribir y leer en los niños.  
 
1. Disfruto escribir ____________________ 
2. Escribo muy bien mi primer parte de la historia antes de seguir 
adelante. ______________________ 
3. Cuando escribo me demoro porque no sé qué escribir. _________ 
4. Me siento bien cuando expreso mis ideas por escrito. __________ 
5. Crees que escribes bien. ____________________ 
6. No me gusta escribir. ________________________ 
7. Me es difícil escribir lo que siento. ____________________.  
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TALLER No. 2 
 
ESCRITURA  LIBRE 
OBJETIVO: Desarrollar la creatividad mental, pensando rápida y 
espontáneamente palabras o ideas acerca de un objeto y una situación luego de 
observarlo 
 
Los niños deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. Imagina en un tema que te gustaría escribir. 
2. Toma el lápiz y la hoja, y empieza a escribir. 
3. Escribe durante 10 minutos sin parar. 
4. Olvida como debes escribir, y escribe como te gustaría. 
5. Si te sientes perdido, continúa escribiendo. 
6. Cuando pasen los 10 minutos observa lo que escribiste, puedes 
encontrar buenas ideas en tu escrito. 
 
 
LLUVIA DE IDEAS 
Una manera de realizar un trabajo de escritura valiéndonos de la observación se 
puede realizar por medio del método de lluvia de ideas que consiste en desarrollar 
la creatividad mental acerca de un tema, pensando rápida y espontáneamente 
palabras o ideas acerca de un objeto luego de observarlo. 
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TALLER No. 3 
 
LLUVIA DE IDEAS 
OBJETIVO: Desarrollar la creatividad mental, pensando rápida y 
espontáneamente palabras o ideas acerca de un objeto y una situación luego de 
observarlo 
 
Observa la imagen, lee la situación y luego escribe una lista de palabras que se te 
ocurran relacionadas con ese objeto. 
 El conejo tiene hambre 
 
 
 
La cuchara está sucia porque…  
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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 Me compraron una chaqueta nueva… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me gustan los juguetes porque…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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TALLER No. 4 
OBSERVAR-ARGUMENTAR 
OBJETIVO: Motivar a los niños para que expresen posibles soluciones a una 
situación dando sus propios argumentos, luego de realizar un ejercicio de 
observación.  
SITUACIÓN No. 1 
Observa las siguientes imágenes:  
 
Este año te has portado muy bien, tu mamá quiere regalarte una mascota y tiene 
en mente las que acabaste de observar. Debes escoger una, pero primero debes 
pensar en las ventajas y desventajas que tiene cada una y escribir tus propios 
argumentos. Recuerda que tu serás el responsable de que tu mascota esté feliz y 
no le falte nada. 
 
VENTAJAS DE TENER UN PEZDESVENTAJAS DE TENER UN PEZ 
 
VENTAJAS DE TENER UN PERRO                                 DESVENTAJAS DE TENER UN PERRO 
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Ahora debes tomar la decisión… 
Escogí como mascota a ____________________________  
Porque__________________________________________________________ 
El nombre de mi mascota será ______________________________ 
 
SITUACIÓN No. 2 
Se acerca el día de la madre, piensa en cuanto amas a tu mamita y qué te 
gustaría regalarle. Observa las siguientes opciones: 
 
 
 
¿Cuál de los tres regalos le gustaría más? ¿Por qué? 
¿Cuál de los tres regalos crees que necesita? ¿Por qué? 
¿Cuál de los tres regalos te gusta más a ti? ¿Por qué? 
 
TALLER No. 5 
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INFERENCIAS 
OBJETIVO: Permitir que el estudiante realice una paratextualización con el libro 
de literatura que la profesora le va a entregar y escriba las hipótesis acerca de 
cada una de sus partes. 
 
LIBRO: “El revoltijo” de Ramón García Domínguez 
1. La portada del libro 
 ¿De qué tema crees que trata el libro?  
 Te gusta el color del libro? ¿por qué? 
 ¿Cómo te imaginas al autor luego de leer su nombre? Edad, aspecto físico, 
personalidad, etc. 
 ¿Qué opinas de la imagen? ¿las cambiarías? ¿por cuál? 
 
2. La contratapa del libro 
 ¿Te llama la atención leer lo que está en la contratapa?  ¿por qué? 
 Luego de leer lo que está en la contratapa ¿te parece interesante leer el 
libro? 
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TALLER No. 6 
INFERENCIAS 
OBJETIVO: Relacionar la observación del libro de literatura con el contenido del 
libro 
Índice o Contenido del libro 
Abre el libro El revoltijo de Ramón García Domínguez busca el índice o tabla de 
contenido del libro, léelo detenidamente y responde las siguientes preguntas: 
 ¿Encuentras alguna relación entre el título del libro, el dibujo que viste en la 
portada y lo que encontraste en el índice? 
 
 Realiza un dibujo de lo que creas va a suceder en el primer capítulo del 
libro. 
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TALLER No. 7 
SOÑAR Y ESCRIBIR 
OBJETIVO: Motivar al estudiante para escribir teniendo en cuenta sus gustos y 
deseos 
1. Piensa, ¿a quién te gustaría escribir una carta? 
2. ¿Qué quieres expresar o decir en esa carta? 
3. ¿Cómo quieres que esa persona reaccione? ¿ qué te gustaría que hiciera luego 
de leer tu carta? 
4. ¿Qué materiales necesitas para escribir la carta? 
5. Ahora que tienes claro el objetivo de dicha carta, vas a escribirla. Recuerda 
tener en cuenta lo que escribiste anteriormente y cuando termines revísalo para 
saber si te quedó bien o quieres cambiarle algún detalle. 
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ANÁLISIS 
 
Con el objetivo de desarrollar el análisis de los resultados, a continuación se 
proponen una serie de categorías que dirigieron la manera en que se procedió en 
el decurso de este capítulo. 
De acuerdo con las condiciones de la observación, (ver marco teórico), existen 
cuatro momentos fundamentales que se deben tener en cuenta para que ella se 
dé de una manera apropiada y efectiva:  
LA ATENCIÓN 
La atención, desde el campo de la psicología, es comprendida como un proceso 
mediante el cual se focaliza y concentra la consciencia. Por lo tanto, suele implicar 
que se retire del pensamiento varias cosas para tratar efectivamente otras38.  
LA SENSACIÓN 
La sensación es una experiencia básica, es un primer acercamiento a un objeto o 
fenómeno, el cual, produce un estímulo simple en los sentidos de las personas. 
Por lo tanto, son la respuesta a un estímulo y estarían relacionadas con “la 
actividad de los receptores sensoriales distribuidos a lo largo del cuerpo”39, como 
consecuencia inmediata del estímulo de un receptor orgánico. 
LA PERCEPCIÓN  
La percepción viene a ser una experiencia más complicada, motivada por 
estímulos complejos, y por lo general, significativa para la persona. Por lo tanto, la 
percepción integra diferentes sensaciones determinadas o acompañadas, a su 
vez, por “las experiencias previas del sujeto, su cultura, su memoria y su 
                                                             
38 WILLIAM, James. Sensación, Percepción y Atención. (En línea) Consultado el 22 de abril de 2013. 
Disponible en: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/2/TEMA%202_SENSACION,PERCEPCION,ATENCI%C3%93N.p
df 
39 CANGA, Manuel. Teoría de la Imagen: De la sensación a la percepción. (En línea) Consultado el 20 de abril 
de 2013. Disponible en: https://www5.uva.es/guia_docente/uploads/2012/458/42856/1/Documento6.pdf 
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predisposición”40. Por eso se entiende como la capacidad de relacionar lo que se 
siente respecto a una experiencia pasada. 
LA REFLEXIÓN  
La reflexión es un proceso de pensamiento que se lleva a cabo antes, durante y 
después de la observación mediante el cual interpreta, comprende y relaciona lo 
observado con el fin de hacer formulación de conjeturas, hipótesis, teorías, etc.41 
Estos son cuatro momentos en el proceso de observación que deben llevarse a 
cabo para que ésta se dé de manera óptima. Por consiguiente, los talleres 
propuestos con el fin de que se desarrollara en los estudiantes la capacidad de 
observación, fueron analizados bajo el criterio de estas cuatro categorías de 
análisis como se verá en las páginas siguientes. 
ANÁLISIS TALLERDE DIAGNÓSTICO N° 1 
 
Se realizó una encuesta conformada por siete preguntas a nueve estudiantes, 
para detectar sus sentimientos y acciones en el momento de escribir 
PROPÓSITOS: 
Este primer taller, se realizó con el fin de hacer un diagnóstico respecto de las 
condiciones con las que venían los estudiantes respecto de su capacidad de 
observación. Esto con el fin de ofrecer a los investigadores un panorama general 
que vislumbrara en qué condiciones estaba su proceso de desarrollo de la 
observación como técnica de investigación y su relación con la escritura.  
Con el taller de análisis del cuestionario del bloqueo del escritor(ROSE 1985) se 
pretendió hacer un panorama general de las condiciones de los estudiantes con 
                                                             
40Ibid.  
41ROMERO, Cipriano. La reflexión y la crítica como elementos esenciales en la adquisición del conocimiento 
práctico. (En línea) En Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del profesorado. Disponible en: 
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224233149.pdf. 1996 
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respecto de su capacidad de observación y su relación con la escritura. Por lo 
tanto, se preguntó por: 
a) Las causas por las cuales los niños tienen dificultad  al elaborar escritos. 
b) Sus gustos o desacuerdos con la escritura. 
 
c) Analizar las diferentes respuestas de los estudiantes, para diagnosticar las 
causas del literal a). 
 
ACTIVIDAD: Desarrollar la encuesta individualmente, explicando la importancia de 
la escritura en su proceso escolar.  
TALLER DE DIAGNÓSTICO 
CUESTIONARIO DEL BLOQUEO DEL ESCRITOR. (ROSE 1985) 
 
Responda las siguientes preguntas, con la siguiente escala de números. 
 
5 (casi siempre) 
4 (A menudo) 
3 (Algunas veces) 
2 (Ocasionalmente) 
1 (Casi nunca)  
 
La prueba describe las acciones y los sentimientos de los niños en el momento de 
leer y escribir.  
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1. DISFRUTO ESCRIBIR. 
 
  
2. ESCRIBO MUY BIEN MI PRIMER PARTE DE LA HISTORIA ANTES DE 
SEGUIR ADELANTE. 
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3. CUANDO ESCRIBO ME DEMORO PORQUE NO SE QUE ESCRIBIR. 
 
 
4. ME SIENTO  BIEN CUANDO EXPRESO MIS IDEAS POR ESCRITO. 
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5. CREES QUE ESCRIBES BIEN  
 
 
6. NO ME GUSTA ESCRIBIR  
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7. ME ES DIFÍCIL ESCRIBIR LO QUE SIENTO. 
 
 
 
ANÁLISIS  
En la primera pregunta, se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes 
expresaron gusto por escribir y algunos comentaron que prefieren expresarse 
libremente y no obligados; mientras que solo pocos estudiantes manifestaron un 
poco o nulo agrado por la misma actividad.  
En la pregunta número dos, se evidencia que la mayoría de estudiantes 
contestaron la opción (ocasionalmente), para expresar que le prestan muy poca 
atención y preparación  a la primera parte de su escrito; por tal motivo, el rango del 
tiempo que tardan al escribir no es mayor, casi siempre se les ocurren ideas para 
escribir y continuar con este proceso dejando de lado la primera parte.  
Por último,  los estudiantes enuncian que (casi nunca) se sienten bien dando a 
conocer sus sentimientos por escrito por lo que optan por comentar sus ideas y 
emociones de manera oral o simplemente, abstenerse de hacerlo.  
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A través de la encuesta logramos concluir que los sentimientos sonmuy 
importantes en el proceso de escritura de los niños ya que  motivan y estimulan al 
estudiante para que elabore un texto. En el caso aquí trabajado, los estudiantes 
manifestaron agrado frente a este proceso, lo que facilitó la implementación de las 
estrategias propuestas en este trabajo de investigación.   
ANALISIS TALLER NO.2 
En este taller de aplicación el objetivo principal fue que los estudiantes se 
acercaran y practicaran la escritura libre para que desarrollaran su creatividad a la 
hora de dar cuenta de la naturaleza de ciertos objetos después de un proceso de 
observación.  
PROPÓSITOS: 
 Incentivar la creatividad de  los estudiantes en clase.  
 Incrementarla habilidad para inferir ideas respecto de imágenes. 
 Desarrollar la habilidad de la escritura a través del reconocimiento de la 
manera en que se disponen las ideas en el escrito.  
 Emplear la observación como fuente de ideas para la redacción de escritos. 
 
ACTIVIDAD: 
Los estudiantes observaron una imagen de su salón, la cual, fue escogida por 
ellos mismos de acuerdo con su simpatía por la misma. Posteriormente, los niños 
debieron seguir los siguientes pasos: 
 
 Imagina un tema del que te gustaría escribir relacionado con la imagen. 
 Toma el lápiz y la hoja y empieza a escribir. 
 Escribe durante 10 minutos sin parar. 
 Olvida cómo debes escribir y solo escribe como te gustaría hacerlo. 
 Si te sientes perdido, ¡continúa escribiendo! 
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 Cuando pasen los 10 minutos, observa lo que escribiste; de seguro, podrás 
encontrar buenas ideas en tu escrito. 
 
ANÁLISIS  
 
Los estudiantes a partir de la observación de la imagen que se encuentra en el 
recuadro siguiente, crearon una historia mezclando la observación, la inferencia y  
la escritura libre. 
 
 
De acuerdo con lo propuesto por el ejercicio, los estudiantes escribieron 
libremente durante 10 minutos, plasmando sus ideas o pensamientos en un papel 
tal cual como se les venía a la cabeza, sin prestar atención a la ortografía, ni a la 
gramática, ni al significado de lo escrito. Esto se hizo con el fin de que no se 
pensara en el acto de creación con afán de perfección para que no se viera 
bloqueada la creación literaria. 
La mayoría de los estudiantes redactaron un cuento de los dos personajes 
desarrollado a partir de la inferencia de una posible situación de amor entre los 
patos. Primero, en un contexto de problema y pelea entre los dos a manera de 
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nudo de la historia; luego el problema se resuelve, apareciendo una bonita historia 
de amor, con una sucesión de detalles (lugares, personajes, sentimientos etc.)  
Podemos concluir que los estudiantes están en la capacidad de crear y desarrollar 
historias por medio de la observación de imágenes, usando la inferencia y la 
lectura de estas para  organizar una secuencia coherente e imaginativa.  
CONCLUSIÓN 
Atención 
Este taller motivaba a los estudiantes a que focalizaran su concentración sobre la 
imagen. Cuando se estimula a un niño visualmente con algún tipo de imagen que 
sea de su agrado, que le sea familiar, que reconozca y apropie como suya, se 
verá mucho más focalizado y atento a desarrollar las actividades que se lo 
propongan por lo que estará más propenso a ser partícipe del aprendizaje. 
Sensación 
Continuando con el análisis anterior, una imagen conocida ofrece al estudiante 
sensaciones positivas y aleja las negativas del estudiante. Esto es, con una 
imagen que represente un elemento familiar para el estudiante, éste va a poder 
relacionarse y posicionarse más cómodamente frente a ella.  
Percepción  
El hecho de que la mayoría de los estudiantes hayan relacionado la imagen de la 
pareja de los patos con una historia de pelea entre ellos, dice mucho de la 
experiencia personal de los niños y su entorno. No habría forma que un estudiante 
escribiera sobre peleas y discusiones si de alguna manera éstas no estuvieran 
relacionadas con su contexto, con su propio mundo. Por lo tanto, actividades como 
estas son una oportunidad para el docente de conocer a su estudiante y su 
pensamiento; así como la oportunidad de hacerle significativo al estudiante el 
aprendizaje de la observación ya que si aprende a hacerlo, podrá ser mucho más 
crítico cuando observe fenómenos reales y concretos de su propio espacio. 
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Reflexión 
La capacidad de reflexión también se ve desarrollada mediante esta actividad. 
Como no se ofrece una historia ni un contexto claro, los estudiantes deben pensar 
y teorizar respecto de la situación empleando los detalles que observan de la 
imagen y así lograr escribir su cuento. 
 
ANALISIS TALLER NO. 3 
 
Se realizó un taller de lluvia de ideas con respecto de 4 objetos para que los 
estudiantes escribieran palabras u oraciones sencillas que indicaran lo que 
posiblemente estaba sucediendo. 
PROPÓSITOS: 
Con este taller de lluvia de ideas se pretendió desarrollar la creatividad mental de 
los estudiantes para que pensaran rápida y espontáneamente palabras o ideas 
acerca de un objeto y una situación, luego de observarlo. 
 
ACTIVIDAD: Observar la imagen, leer la situación y escribir una lista de palabras 
que se le ocurran relacionadas con el objeto que se encuentra en cada 
encabezado. 
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El conejo tiene hambre…                                              
 
 
 
 
La cuchara está sucia porque… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me compraron una chaqueta nueva… 
 
 
 
 
 
 
 
Me gustan los juguetes porque… 
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ANÁLISIS  
El taller se realizó a 9 estudiantes de grado segundo del liceo infantil La 
Esperanza. En este taller se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes 
relacionaban la oración inicial y la imagen utilizando casi las mismas palabras. 
En el enunciado “el conejo tiene hambre” todos los estudiantes escribieron la 
palabra zanahoria; la mayoría mencionaron que querían comer algún vegetal y en 
especial lechuga; otros hicieron descripción física en la cual pusieron que era 
blanco, tenía orejas largas, los ojos rojos, nariz triangular, patas cortas y que era 
lindo; se refirieron también a una cualidad del animal que es saltar alto. 
En el enunciado “la cuchara está sucia porque…” se evidenció que todos los 
estudiantes respondieron que la cuchara estaba sucia porque habían comido con 
ella; algunos dijeron que además de comer con ella la habían dejado caer al piso; 
la mayoría se refirió a los alimentos que comieron como: chocolatina, frijoles, 
arroz, lentejas, etc., en la descripción física dijeron que era metálica y gris.  
En el enunciado “me compraron una chaqueta” únicamente dos estudiantes 
respondieron el porqué les habían comprado la chaqueta, los otros 7 hicieron 
únicamente la descripción física de las chaquetas, escribiendo su color si estaba 
limpia o sucia, si era acolchada o suave. Este enunciado nos permite observar y 
darnos cuenta de las habilidades de los estudiantes para argumentar, pues no 
respondieron únicamente a la descripción de la chaqueta si no al porqué se había 
comprado y/o a los sentimientos que habrían podido expresar en ese momento. 
En el enunciado “me gustan los juguetes porque” todos los estudiantes 
respondieron a manera de pregunta por qué les gustaban los juguetes, la mayoría 
escribió porque eran divertidos, porque son suaves, porque se pueden jugar con 
ellos, son suaves, huelen a rico. 
Por medio de este taller logramos deducir que los estudiantes manejan un 
vocabulario similar y lo identifican casi de la misma manera según la actividad que 
se les proponga; se observa además que los estudiantes no han desarrollado 
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mucho su creatividad mental y el pensamiento rápido, aunque si manejan 
vocabulario espontáneo en el momento de mostrar una figura o una situación. Por 
lo tanto, se deben implementar estrategias que generen en los estudiantes mayor 
inquietud y de esta manera incentivarlos para que sean más creativos a la hora de 
hacer premisas con respecto a las diversas situaciones que se les presenten. 
Como se ve, cada uno de los estudiantes ha aportado una perspectiva diferente y 
un elemento distinto del mismo objeto; esto valida el hecho de que para el 
desarrollo de la argumentación con respecto de un objeto observado, es 
importante que se dialogue y se comenten las conclusiones a las que ha llegado 
cada estudiante porque en conjunto se logra una visión holística del fenómeno; 
esto es, se comprende al objeto desde todas las perspectivas y se ofrecen 
distintas miradas respecto de él. 
 
CONCLUSION 
 
Atención 
La observación implica un momento de visualización posterior de un fenómeno. Es 
decir, requiere que antes de que se observe el objeto, el observador llegue con 
ideas anteriores del objeto porque esto condicionará su observación. La lluvia de 
ideas es una buena manera de conseguir esto ya que como vimos en el desarrollo 
del anterior taller, los estudiantes mostraron lo que pensaban respecto de una 
imagen antes de hacer un análisis profundo o un recorrido exhaustivo por la 
imagen. 
Sensación 
También es importante guiar y mostrar al estudiante algún tipo de 
direccionamiento en la observación, casi como ser un mediador con él de acceso 
hacia la observación para que el niño potencialice su observación. No obstante, el 
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objetivo del maestro debe ser que cada vez con más fuerza el estudiante se sienta 
más cómodo observando y necesite menos de la guía de alguien para que haga 
sus propias observaciones sin condición. 
Percepción 
Para que un estudiante ofrezca una idea previa con respecto a algo por observar, 
solo lo puede hacer desde su experiencia previa con otras cosas porque como se 
vio en el desarrollo del taller, cada persona tiene a categorizar y entender un 
objeto o fenómeno de acuerdo con lo que ya ha vivido o conocido porque no es 
posible que lo haga con base en algo que no haya hecho. De esta manera, se 
valida el hecho de que es muy importante que a los estudiantes se les motive a 
vivir y conocer experiencias de todo tipo para que se enriquezca su observación.  
 
Reflexión 
Hacer actividades de lluvia de ideas con los estudiantes, ayuda a que se 
desarrolle su capacidad de reflexión antes de acercarse al objeto por observar. 
Les permite teorizar con respecto a lo observado con apenas una mirada 
superficial y le entrena para tecnificar su capacidad de observación. 
 
ANALISIS TALLER NO 4 
 
Este es un taller de observación – argumentación, donde los estudiantes observan  
5 imágenes diferentes, cada una representa una respectiva problemática y se les 
propone a los estudiantes que brinden posibles soluciones de una manera 
argumentada. 
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PROPÓSITOS  
1. Motivar a los niños para que expresen posibles soluciones a una situación 
dando sus propios argumentos, luego de realizar un ejercicio de observación.  
ACTIVIDAD: Los estudiantes deben elegir entre alguna de estas mascotas, en la 
situación No. 1 
 
 
Este año te has portado muy bien, tu mamá quiere regalarte una mascota y 
tiene en mente las que acabaste de observar. Debes escoger una, pero 
primero debes pensar en las ventajas y desventajas que tiene cada una y 
escribir tus propios argumentos. Recuerda que tu serás el responsable de 
que tu mascota esté feliz y no le falte nada. 
 
La segunda parte es elegir uno de estos tres regalos, para el día de 
la madre, por medio de estas tres preguntas.  
Se acerca el día de la madre, piensa en cuanto amas a tu mamita y 
qué te gustaría regalarle. Observa las siguientes opciones: 
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¿Cuál de los tres regalos le gustaría más? ¿Por qué? 
¿Cuál de los tres regalos crees que necesita? ¿Por qué? 
¿Cuál de los tres regalos te gusta más a ti? ¿Por qué? 
 
ANÁLISIS  
 
 
 
 
 
 
La situación No. 1 que se les planteó, es un regalo que se les va a realizar y tienen 
que escoger una de estas dos mascotas, primero escriben las ventajas del pez y 
las desventajas por medio de ideas o ayudas para tomar su decisión. 
Entre las ventajas encontramos, que tener un pez era más fácil y práctico para el 
ritmo de vida que ellos y sus familias viven día a día, otro factor fue la economía, 
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ya que este animal es más barato comprarlo y mantenerlo. Las desventajas fueron 
que los peces no son animales muy divertidos, ni les puede brindar compañía ni 
alegría para ellos, y su aseo es un poco complicado.  
En cuanto al perro, sus ventajas son que es tierno, amigable, juguetón, travieso, 
que lo pueden acariciar, salir a jugar con ellos como si fueran sus amigos, sus 
desventajas es limpiarlos, bañarlos y  que los muerdan o sea brusco. 
 
La situación No. 2  
 
 
 
Se plantearon estos tres objetos, para regalo del día de la madre, con tres 
sencillas preguntas, cual le gustaría más y por qué, cual necesitaría ella y cual le 
gustaría más a ellos para regalarles. 
En conclusión los estudiantes desarrollaron efectivamente la habilidad de 
observar, analizar y argumentar, por medio de situaciones e imágenes, ya que 
pudimos percibir que se les planteó la imagen, la situación, donde ellos debían 
brindar ideas, para organizar su decisión final.  
Este taller es enriquecedor en múltiples aspectos porque se valió de la resolución 
de conflictos, un tema tan importante en la formación de los estudiantes, aunque 
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éste no es el tema que compete a este trabajo de investigación. En cuanto a la 
observación, fue por medio de ventajas, desventajas y preguntas que los hicieron 
analizar y replantear cuál era su mejor posibilidad en la mascota y el regalo, para 
así poder construir un argumento sólido y efectivo.  
 
CONCLUSIONES 
Atención 
No se puede negar que hay muchas más probabilidades de que la observación de 
un objeto ofrezca una mayor cantidad de resultados y de ventajas cuando el 
estudiante está familiarizado con él o cuando despierta algún tipo de motivación 
socio-afectiva. En este caso, las mascotas y el día de la madre tienen 
inevitablemente una relación socio-afectiva, para bien o para mal, con el 
estudiante. Por lo tanto, es mucho más probable no solo que interese por esos 
objetos sino que además está en capacidad de ofrecer más y mejores 
conclusiones. No obstante, esta debe ser una primera parte del proceso porque 
poco a poco debe instarse al estudiante para que se relacione cada vez con 
objetos más distantes a él. 
Sensación 
Como se dijo en el párrafo anterior, las relaciones socio-afectivas con los objetos 
por observar traen muchas ventajas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 
que existen ocasiones en que dicha relación es contraproducente para el proceso 
de observación porque a veces el estudiante no logra ser objetivo y desarrolla 
sobre el objeto o fenómeno una seria de ideas que tienen que ver más con su 
filiación con él y no tanto porque lo estén observando realmente. 
Percepción 
Por supuesto que el estudiante logrará hacer una conexión con un objeto que 
conozca de antemano. Es decir, hay una mejor percepción de un objeto cuando se 
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ha tenido experiencias previas con él. Por tal motivo, un docente debe guiar a su 
estudiante para que se relacione con objetos nuevos de toda índole y de una gran 
diversidad para que mejore su capacidad de observación. 
Reflexión 
El hecho de que la actividad se complemente con las preguntas, por ejemplo, 
‘¿por qué crees que le va a gustar?’ insta al estudiante por hacer hipótesis sobre 
las razones por las cuales a la mamá le podría gustar uno u otro regalo; esto 
genera que el estudiante piense sobre los argumentos que se pueden tejer a partir 
de lo observado sin necesidad de mostrarle una temática profunda o compleja, 
basta con esta situación  que es tan familiar para su contexto. 
 
ANALISIS TALLER NO. 5 
 
Se realizó un taller de inferencias conformado por 6 preguntas con el fin de inferir 
información acerca de un libro que iban a leer posteriormente los estudiantes. 
 
PROPÓSITOS: 
Con este taller de inferencias se pretendió permitir que el estudiante realizara una 
paratextualización con el libro “El Revoltijo” de Ramón García Domínguez, el cual, 
la docente le entregó al estudiante para que escribiera algunas hipótesis para 
cada una de sus partes. 
ACTIVIDAD: Observar el libro en su parte exterior y con base en esto responder 
las siguientes preguntas. 
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LIBRO: “EL REVOLTIJO” DE RAMÓN GARCÍA DOMÍNGUEZ. 
 LA PORTADA DEL LIBRO 
 ¿De qué crees que se trata el libro? 
 ¿Te gusta el color del libro? ¿Por qué? 
 ¿Cómo te imaginas al autor luego de leer su nombre? Edad, aspecto, físico, 
personalidad, etc. 
 ¿Qué opinas de la imagen? ¿las cambiarías? ¿por cuál? 
 LA CONTRATAPA DEL LIBRO 
 ¿Te llama la atención leer lo que está en la contratapa? ¿por qué? 
 Luego de leer lo que está en la contratapa ¿te parece interesante leer el 
libro? 
ANÁLISIS  
En este taller se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes infirieron y 
expresaron diferentes ideas acerca de la portada del libro: algunos se refirieron a 
los personajes que se encontraban en la portada, otros al título y otros al color. 
Los estudiantes hicieron un primer avistamiento al libro en su parte exterior, al 
realizarles la pregunta ¿De qué crees que se trata el libro?, algunos estudiantes 
respondieron de blanca nieves y  caperucita roja, ya que estos eran los personajes 
que se podían observar en la portada; otros respondieron que eran varios cuentos 
revueltos deduciéndolo por el título del cuento.  
También, se preguntó a los estudiantes por el color del libro y si le gustaba o no y 
por qué: todos respondieron que sí, argumentando que  el libro era ‘chévere’ y 
bonito, que el color claro le daba vida al libro; mientras que algunos respondieron 
que el rojo era su color preferido y que esa era la razón por la que les gustaba. Es 
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de notar que La mayoría enfatizó en que el color era claro y le daba alegría al 
cuento. 
La respuesta a la pregunta: ¿Cómo te imaginas al autor luego de leer su nombre? 
En general fue que era un hombre viejo, algunos se atrevieron a escribir que 
estaba alrededor de los 50 años de edad. También dijeron que era un señor 
amable, especial, inteligente, creativo, alegra, bonito y que tenía dinero. Además 
hicieron descripciones físicas  exponiendo que tenía pelo negro, que era blanco o 
trigueño y que utilizaba gafas. 
Las últimas preguntas de la primera parte fueron: ¿Qué opinas de la imagen? 
¿Las cambiarías? ¿Por cuál?, a estas preguntas los estudiantes respondieron: 
cuatro de los nueve estudiantes escribieron que no la cambiarían argumentando 
que estaba bien la original y que al cambiarla probablemente se volvería aburrida; 
los otros 5 estudiantes escribieron que sí la cambiarían, dos de ellas 
argumentando que al ponerle muñecas se vería más lindo y especial. 
En la segunda parte del taller se les realizaron las siguientes preguntas: ¿Te llama 
la atención leer lo que está en la contratapa? ¿Por qué? Y luego de leer lo que 
está en la contratapa ¿te parece interesante leer el libro? 
A las primeras preguntas los estudiantes respondieron; que les llamaba la 
atención leer lo que estaba en la contratapa porque se veía interesante, bonito  
elegante y parecía teatro para niños (uno de los estudiantes no respondió y uno 
escribió que le cambiaría la imagen porque no era ‘creativa’). 
A la pregunta si les parecía interesante leer el libro, los estudiantes respondieron 
que sí,  argumentando que podría ser divertido, que les gustaban los dos cuentos 
a los que se refería la imagen que aparecía en la portada y que les gustaría 
revolver los dos cuentos. (únicamente uno de los estudiantes no respondió) 
A través de este taller logramos concluir que los estudiantes realizaron inferencias 
concretas a través de la observación de la portada, el color, el título, la forma de la 
letra, entre otros, además argumentaron las preguntas de una manera más 
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específica y centradas. Han desarrollado notablemente la habilidad de inferir, 
observar y argumentar.  
 
CONCLUSIONES 
Atención 
Con el pasar del tiempo, se ha percibido que cada vez cuesta menos llamar la 
atención de los estudiantes por cuanto hay que observar ya que con la práctica se 
hace cada vez más sencillo para ellos. Pudiera ser que los estudiantes no suelen 
observar mucho y muy detenidamente porque es cueste ver los detalles que un 
objeto tiene. Por lo tanto, los docentes deberían desarrollar continuamente 
ejercicios de observación que los familiarizara con la práctica. 
Sensación 
En los primeros pasos hacia la observación como herramienta científica, las 
relaciones con los objetos a estudiar deben ser más simples y primigenias con el 
fin de que el estudiante empiece un proceso. Posteriormente, la complejidad de 
las cosas que siente debe ir aumentando con la guía del docente para que el 
estudiante desarrolle progresivamente un sentido más agudo de inferencia y 
deducción a partir de su observación. 
Percepción 
Este taller permitió dar cuenta de que se debe estimular al estudiante en diferentes 
planos, visual, auditivo, etc., para que el estudiante haga una relación de la 
información obtenida a través de sus sentidos de un objeto o fenómeno observado 
y así logre una comprensión sistemática y ordenada a partir de su observación. De 
igual manera, esto aumentará la capacidad de argumentación de los estudiantes.  
Reflexión 
A esta etapa se le debe dar cada vez más importancia ya que la reflexión es la 
que permite que el ejercicio de observación tenga alguna utilidad para el contexto 
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científico y académico. Además, es la manera en que un conocimiento adquirido 
se vuelva útil y significativo para un estudiante. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
La observación es una capacidad innata del ser humano, pero necesita ser 
practicada para que su desarrollo llegue a ser cada vez más alto y le permita al 
observador conseguir mejores resultados a partir de lo que observa. Por lo tanto, 
la escuela debe convertirse en un espacio que promueva dicha práctica ya que se 
requiere que haya una guía y orientación profesional con el objetivo de que se 
potencialice lo que se pueda lograr con este desarrollo.  
Por lo tanto, el docente debe buscar estrategias e integrar en sus unidades 
didácticas ejercicios y talleres que se basen en la lectura de imágenes y escritos 
con el fin de que se potencialice la observación a través de la interpretación como 
mecanismo. 
De esta manera, el estudiante irá mejorando su capacidad de observación, lo que 
se traducirá en una mejoría de su habilidad para argumentar. La observación y la 
argumentación están interrelacionadas ya que la segunda no logrará hacerse de 
una manera válida si no se desarrolló la primera efectivamente .Por consiguiente, 
un docente que esté interesado en que su estudiante trabaje su capacidad 
argumentativa, no puede desconocer que también deberá trabajar en el desarrollo 
de la capacidad de observación. 
No obstante, desde la casa la familia también debe procurar por la orientación del 
niño en el desarrollo de su capacidad de observación ya que este proceso 
acompaña al estudiante a todos los lugares donde vaya y es mucho más 
productivo cuando hay una articulación del quehacer académico con el espacio 
cotidiano.  
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